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1Örömmel jelenthetem, hogy az OTKA által támogatott munka elkészült.
2005. áprilisában jelentette meg A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz címmel
az Osiris Kiadó. Április 23-án a XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
alkalmából került sor az ünnepélyes könyvbemutatóra, melyen népes közönség előtt
Litván György, történész, Nádas Péter, író és Surányi György, közgazdász méltatta
a könyvet.
A megjelenés óta rengeteg visszajelzés érkezik személyesen, telefonon, levélben és
publikált recenziók formájában is.
Csatolom a könyvvel kapcsolatban nyomtatásban megjelent recenziók listáját. A
könyv egy példányát és néhány recenzió fénymásolatát postán juttatom el az OTKA
címére.
Szeretném jelezni továbbá, hogy folyamatban van a könyv angol és japán nyelvű
kiadása.
Még egyszer köszönöm az OTKA támogatását.
Kornai János A gondolat erejével. Rendhagyó önéletrajz című könyvéről közölt
recenziók:
Bélyácz Iván
Dunántúli Napló
2005. augusztus 30.
Csaba László
Figyelő
2005. május 5.
Gács János-Lackó Mária
BUKSZ
2005. tél
Ferch Magda
Magyar Nemzet
2005. május 7.
Győrffy Dóra
Külgazdaság
2005. május-június
Hámori Balázs
Magyar Tudomány
2005. szeptember
2Herczeg Bálint
Egyetemi Élet
2005. szeptember
Jászai Tamás
http://www.mindentudas.hu/magazin2/20051206kornai.html
2005. december
Kende Péter
Népszabadság
2005. április 23.
Klaniczay Gábor
BUKSZ
2005. tél
Kocsi Ilona
Népszava
2005. május 14.
Lackó Miklós
BUKSZ
2005. tél
Litván György
Élet és Irodalom
2005. április 2.
Mihályi Péter
BUKSZ
2005. tél
Muraközy László
Hajdú-Bihari Napló
2005. június 30.
Muraközy László
Competitio
2005. November
Nádas Péter
Holmi
2005. augusztus
3Rainer M. János
Mozgó Világ
2005. június
Révész Sándor
Beszélő
2005. augusztus
Szabó Katalin
Közgazdasági Szemle
2005. július-augusztus
Szabó Katalin
Élet és Tudomány
2005. november
Szabó Katalin
Acta Oeconomica
2005. december
Szentgyörgyi Zsuzsa
168 óra
2005. május 5.
Szlazsánszky Ferenc
Hetek
2005. augusztus 12.
Török Ádám
Veszprémi Napló
2005. július 28.
Varga Zsuzsa
CompLex Magazin
2005. május
Várhegyi Éva
Magyar Narancs
2005. május 19.
4Várkonyi Tibor
Magyar Hírlap
2005. május 3.
Voszka Éva
Holmi
2005. november
